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esumen
Se registra a los nudibranquios Berghia rissodominguezi Muniain y Ortea, 1999 por primera vez en la costa este de México, y a Phidiana lynceus
ergh, 1867 para el estado de Veracruz, México.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstractThe seaslugs Berghia rissodominguezi Muniain y Ortea, 1999 and Phidiana lynceus Bergh, 1867 are recorded for the first time for the east coast
f Mexico and the coasts of Veracruz, Mexico, respectively.
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Los nudibranquios son moluscos heterobranquios, conocidos
radicionalmente como opistobranquios, que se caracterizan por
er exclusivamente marinos y bentónicos, no poseer una concha
n ninguna de sus etapas de desarrollo y ser carnívoros (Behrens,
991). En el golfo de México se han registrado 365 especies de
eterobranquios, lo que representa el 21% de todos los gas-
erópodos registrados en esta zona (Rosenberg, Moretzsohn y
arcía, 2009). Para la costa mexicana del golfo de México
e han registrado 111 especies de heterobranquios (Ortigosa,∗ Autor para correspondencia.
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io más completo es para el Parque Nacional Sistema Arrecifal
eracruzano con 23 especies (Zamora-Silva y Ortigosa, 2012).
Los nudibranquios aeolídidos presentan coloraciones apose-
áticas o de camuflaje, en el dorso tienen prolongaciones del
parato digestivo, denominadas ceratos, en donde conservan los
ematocistos que obtienen de los cnidarios, de los cuales se
limentan (Rudman y Willan, 1998). A través de muestreos reali-
ados en la playa rocosa de Montepío, Veracruz, México (fig. 1),
n octubre y noviembre de 2012, se registran por primera vez a
os aeolidáceos Berghia rissodominguezi (B. rissodominguezi)
ara México y Phidiana lynceus (P. lynceus) para el estado de
eracruz. Los ejemplares recolectados fueron anestesiados con
loruro de magnesio y, posteriormente transferidos a etanol al
0% para su depósito en la Colección Nacional de Moluscos
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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CNMO) del Instituto de Biología de la Universidad Nacional
utónoma de México (UNAM).
erghia rissodominguezi Muniain y Ortea, 1999
Cuerpo alargado de color blanco traslúcido, color naranja bri-
lante en el borde de la inserción de los ceratos en el cuerpo, en
a parte anterior de los rinóforos, así como en las zonas latera-
es de la cabeza. Ceratos cilíndricos y alargados, dispuestos en
rupos de 4-6 a cada lado del cuerpo, traslúcidos con coloración
afé del aparato digestivo, con una banda rojiza subapical. Tentá-
ulos orales largos y tentáculos laterales del mismo color que el
orso del cuerpo. Rinóforos con tubérculos, excepto en la parte
nterior, su coloración es rojiza con el ápice amarillo (fig. 2A).
igura 2. Nuevos nudibranquios encontrados en Montepío, Veracruz, México:
) Berghia rissodominguezi; B) Phidiana lynceus (fotografías por X. Vital [A]
F. Álvarez [B]).
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Se encontraron 5 ejemplares vivos de 6, 7, 10, 10 y
4 mm (CNMO 5104) sobre muestras de alga recolectadas en
a zona intermareal en noviembre de 2012. Se ha reportado
ara el Atlántico oeste: Florida, Jamaica, Santa Lucía, Cura-
ao, Brasil, Argentina (Muniain y Ortea, 1999; Padula, Bahia,
argas y Lindner, 2011; Valdés, Hamann, Behrens y DuPont,
006). Es la primera vez que se registra a B. rissodomin-
uezi para México, se extiende el intervalo de distribución al
este.
hidiana lynceus Bergh, 1867
Cuerpo alargado, color gris traslúcido con una línea estre-
ha dorsal blanca que se bifurca entre los rinóforos y continúa
asta los tentáculos orales (fig. 2B). Ceratos alargados de color
afé y el ápice blanco. Tentáculos orales largos que poseen una
igmentación naranja. Los rinóforos son anillados con la base
aranja y el ápice amarillo.
En octubre de 2012, se obtuvo un registro fotográfico y, en
oviembre del mismo an˜o, se obtuvo un ejemplar de 3 mm de
argo (CNMO 5108). Se ha registrado en el Pacífico (Bertsch,
979; Keen, 1971; Skoglund, 2002) y en ambas costas del
tlántico: en el este, en Ghana e Islas Canarias (García-García,
omínguez-Álvarez y Troncoso, 2008; Skoglund, 2002) y en
l Atlántico oeste, en Florida, México, Costa Rica, Colombia,
enezuela, Bahamas, Jamaica, Islas Vírgenes, San Martín, Gua-
alupe, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
arbados, Curazao, Aruba, Bonaire y Brasil (García-García
t al., 2008; Keen, 1971; Sanvicente-An˜orve, Hermoso-Salazar,
rtigosa, Solís-Weiss y Lemus-Santana, 2012; Skoglund, 2002;
aldés et al., 2006). En México, P. lynceus ha sido registrada
nicamente en la costa este de Yucatán (Sanvicente-An˜orve
t al., 2012), por lo que este corresponde al registro más
riental.Agradecemos a la Estación de Biología Tropical «Los
uxtlas», las facilidades otorgadas durante el trabajo de campo a
os integrantes del taller de «Invertebrados arrecifales y costeros
el golfo de México» de la Facultad de Ciencias, UNAM, así
omo a Felipe Villegas, quien preparó la figura 1.
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